































ア ブ ド ゥル ・ ラ ヒー ム ・ カー ン カ ーナ ー  ‘Abdul Rahīm 
Khān-e-Khānā (1556-1626) は、ムガル皇帝アクバル (帝位 1556- 



























                                                  
1 Busch 2010, p. 109. 
2 ラヒームについては、『アクバルの書』をはじめとするムガル皇






































































は 、 サ ン ス ク リ ッ ト に よ る 占 星 術 書 Kheṭa-kautukam と
Dvātriṃśadyogāvalī、ヒンドゥー教バクティ詩 Saṃskta-padya と










ンドで好まれてきたマートラー (拍 )韻律の二行詩 (1 行は
13+11=24 マートラー)であるが、バルヴァイはドーハーをさらに






prīti rīti kau birvā calehu lagāya.  


















                                                   
3 V. Miśr 1985, p. 12. 
4 『上人伝』のテキスト発見とその問題点については、Lutgendorf 
1994, pp. 65-85 参照。 
























に来たウッダヴァを牧女は責めるが(43, 45-47, 56, 60, 76)、ウッダ
ヴァはあくまで宗教的にクリシュナ神への高尚なバクティ(51)を
強調し、それは牧女の恋情には慰めにすらなっていない。 







                                                                                                                    
ては、K. Lāl 2003, pp. 15-16 に詳しい。 
6 ラヒームとトゥルシーダースのバルヴァイ韻律の用法の特徴は、










を踏んでいるものもあり (hazāra-kumāra (42), sarosa-aphasosa 
(68))、こうした融合こそがラヒーム文学の醍醐味といえよう。な

































































































































































                                                  
15 スヴァーティはインド 27宿星における第 15番。雨水でしか生
きられないチャータカ鳥は、最も純粋とされるこの星が輝く雨期
の水を渇望する。 






































































































































































































































































    [うっとりした牧女は言った。]義姉よ 32、足下にひれ伏そう、
[旅人にあの言葉を]もう一度言わせておくれ。 
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